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B I O M E D I C A  
Biomédica er la revista del Instituto Nacional de 
Salud Es una publicación trimestral, eminentemente 
cientifica. Constituye el órgano oficial de divul- 
gación del Instituto. 
Está amparada por la Rerolución No. 003768  
de 1981, emanada del Ministerio de Gobierno. 
Ninguna publicación, nacional o foránea, podrá 
reproducir o traducir, sur articulas o sur iesú- 
mener. sin previa autorización escrita de su 
Director. 
N i  la revista, ni el lnrtituto asumen rerponra- 
bilidad alguna por los puntos de vista expre- 
sados por los autores. 
E D I T O R I A L  
Hace poco t iempo e l  Señor Presidente de la República solicitaba 
comedidamente a los medios de comunicacidn un manejo 
prudente delas noticias referentes a problemas de orden público, 
solicitud apenas ldgica si se tiene en cuenta el estado de tensión 
en que vivimos los colombianos en los actuales azarosos tiempos. 
Una solicitud similar debería ser hecha por los estamentos 
rectores del movimiento científ ico colombiano a los medios de 
comunicación referente a los problemas de salud y en general de 
biomedicina ya que de un t iempo acá se ha venido presentando 
un fendmeno curioso en la presentación de este t ipo de 
~nlorn?ación. Ustinlnier~re los medios de corr~ur>~cdci, j , i  .s,~eIen 
[)resentar los nof,cms bi isf ; jnoo el lado cs/ic~ctscii lnr para poder 
llegar a l  común de la gente, sin que ese t ipo de informacidn sea 
depurada; consultando fuentes meior informadas. Muchas veces 
se adiciona la informacidn con conceptos de personas que se 
presentan como técnicos en la materia y que confunden aún más 
a la opinidn; tal los recientes c a s o s  sobre contaminación 
amb ien ta l ,  s í n d r o m e  de i n m u n o d e f i c i e n c i a  adqu i r ida .  
contaminación bacteriana de alimentos, de c o c c i d i o i d o k i c o s i ~  
en la Guajira, descubrimiento de vacunas colombianas. etc. De un 
lado se quiere dar la impresión de que elpaís va a sucumbir bajo el 
peso de tales problemas haciendo, lo  que bien oodria 
denominarse un terrorismo biológico ' in just i f icado sobre una 
opinión pública apobiada por toda suerte de terrorismo: oor  o t ro  
. . 
lado se quiere d a r  la impresión de que e l  país esta lleno de 
sabios que estan haciendo minuto a minuto descubrimientos 
espectaculares y compitiendo hombro a hombro con los paises 
desarrollados en el campo del desarrollo cientif ico. Las dos 
situaciones son peligrosas por cuanto falsean la realidad 
colombiana. Contra semeiante t ioo de aoarato oublicitario. las 
escasas publicaciones científicás colo'mbianas no puiden 
competir llevando una información sosegada y precisa ya que 
Bllas solo pueden llegar a un reducido grupo de personas, que, 
además, suelen ser las mejores informadas y que reciben con una 
sonrisa de conmiseracidn tales hechos; no sucede lo  mismo con 
e lcomún de la opinidn que es usualmente ingenua y acepta como 
cierto todo lo  que se dice y escribe. 
La revista no publicará ningún tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de equipos, 
materiales y productor manufacturados que 
eventualmente puedan mencionarse. no implican 
recomendación o propaganda para ru uso y rolo 
mencionarán como identificación genérica. 
